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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 







8 сентября 1939 г. 
Цена 4 к о в . 
Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва 
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
З а к о н 
О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ 
С Т А Т Ь Я 1. Сельскохозяйственным 
налогом облагаются: 
а) доходы личного хозяйства кол-
х п а * в ков—членов сельскохозяйствен­
ных артелей и коммун, смешанных 
промысловых сельскохозяйственных 
артелей (промкедхозов) и рыболовец­
ких артелей, а также членов това 
риществ по совместной обработке 
земли (ТОЗов) 
б) доходы единоличников и дру­
гих не членов колхозов, получаемые 
Глава I 
Общие положения 
в сельской местности от полеводст­
ва, животноводства, огородничества, 
садоводства и других отраслей сель­
ского хозяйства. 
СТАТЬЯ 2. Налог исчисляется с 
каждого хозяйства по доходу от сле­
дующих источников: 
а) от полеводства, от скота всех 
видов, сенокосов, огородничества, 
бахчеводства, табаководства, посевов 
технических и масличных культур, 
садов, ягодников, виноградников и 
других насаждений, пчеловодства, 
шелководства; 
б) от некооперированных кустар-
воремееленаых занятий и других 
неземледельческих заработков, не 
облагаемых подоходным налогом. 
Доходы от некооперированных кус­
тарно-ремесленных занятий и от 
других неземледельческнх зарабэт 
ков, полученных в отходе, облага­
ются подоходным налогом. 
Глава II 
Порядок определения облагаемого дохода 
СТАТЬЯ 3. Облагаемый доход от 
сельскохозяйственных источников оп­
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Доходность с гектара 
(в рублях) 
Лосева зерновых и других культур 
кроме перечисленных ниже 
Посева ^ртофеля 
Посева льна долгунца 
Посева хлопка 
Посева конопли . 
Посева табака 
Посева махорки . 
Огородов и бахчей 
Садов и ягодников 
Вино1рааников 
Сенокосов 
Доходность с головы продуктив­
ного скота 
Коровы 
Овцы и козы . 
Свиньи 
Доходность от использования рабо­
чего скота в своем хозяйстве 
Лошади, верблюда, мула . 
Вола, быка и буйвола 
С Т А Т Ь Я 4. Советы Народных Ко­
миссаров союзных республик, исхо 
дя из средних норм доходности, ус­
тановленных статьей 3 настоящего 
закона, имеют право устанавливать 
нормы по различным отраслям и 
культурам сельского хозяйства для 
отдельных районов в сторону увели­
чения или уменьшения в пределах 
до 30 процентов, в зависимости от 
экономических особенностей районов. 
Нормы доходности с посева сель­
скохозяйственных культур, не ука­
занных в статье 3, определяются 
Советами Народных Комиссаров союз 
ных республик применительно к нор­
мам доходности по сельскохозяйст­
венным культурам, перечисленным 
в статье 3. 
Нормы доходности от оленеводст­
ва, пчеловодства и шелководства ус­
та аавливаются Советами Народных 
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Комиссаров союзных республик. 
С Т А Т Ь Я 5. Облагаемые доходы от 
полеводства, огородничества, табако­
водства, бахчеводства, посевов тех 
нических и масличных культур, 
многолетних насаждений и сенокосов 
определяются: 
а) со всей площади посева озимых 
и яровых к у л ь т у р , но не ниже пло­
щади, определенной государствен 
ным планом сева под урожай теку 
щего года, а по культурам, для ко­
торых план сева не установлен, до­
ход определяется с фактического 
посева; 
б) с фактической площади садов, 
ягодников, виноградников я других 
многолетних насаждений плодонося­
щего возраста; 
в) с фактической площади сено­
косов 
СТАТЬЯ 6. При определении об-
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лагаемого дохода от скота и пчело­
водства во всех хозяйствах по сос­
тоянию на 1 июля соответствующе­
го года учитываются: 
.а) продуктивный скот: коровы, 
перезимовавшие овцы и козы, а также 
свиньи в возрасте старше 6 месяцев; 
б) рабочий скот: быки, волы и 
олени в возрасте от 2 с половиной 
лет, лошади, верблюды, б?йволы и 
мулы в возрасте от 3 л е т ; 
в) количество рамочных и колод­
ных ульеи. 
С Т А Т Ь Я 7. 1Ъи определении до­
ходов от некооперированных кустар­
но ремесленных занятий и от других 
ьеземледеяьческих заработков, кроме 
облагаемых подоходным налогом, 
учитывается вся сумма доходов, по 
лученвых за время с 1 июля преды­
дущего года по 30 июня текущего 
года. 
Глава III 
Порядок исчисления налога от доходов личного 
хозяйства колхозников 
Размер облагаемого дохода 
хозяйства в год 
Размер налога на хозяйство 
До 700 рублей 
От 700 рублей до 1 ООО руб. 
От 1 ООО рублей до 2.000 руб. 
От 2.000 рублей до 3.000 руб. 
От 3.000 рублей до 4 ООО руб. 
Свыше 4.000 рублей 
Доходы колхозников, получаемые 
от колхоза по трудодням в денежной 
и натуральной форме, сельскохозяй­
ственным налогом не облагаются. 
СТАТЬЯ 9. Для хозяйства членов 
товариществ по совместной обработ­
ке земли (ТОЗов) сумма исчисленно­
го налога повышается на 10 про­
центов. 
СТАТЬЯ 10 Хозяйства, выбыв­
шие из колхоза, привлекаются к у п -
50 рублей 
50 рублей-'-8 копеек с каждого рубля 
дохода сверх 700 рублей. 
74 рубдя-]-9 копеек с каждого рубля 
дохода сверх 1.000 рублей. 
164 рубля-j- l l копеек с каждого 
рубля дохода сверх 2.000 рублей. 
274 рубля--13 копеек с каждого 
рубля дохода сверх 3.000 рублей. 
404 рубля-'-15 копеек с каждого 
рубля дохода сверх 4.000 рублей, 
дате сельскохозяйственного налога 
по ставкам, установленным для еди­
ноличных крестьянских хозяйств. 
Если в составе колхозного двора 
отдельные трудоспособные члены 
семьи не состоят членами колхоза 
или выбыли из колхоза и не работают 
по найму, то исчисленная сумма на­
лога с такого хозяйства повышается 
на 20 процентов. 
С Т А Т Ь Я 8. С хозяйств колхозни­
ков, имеющих доходы от приусадеб­
ного участка земли, скота и от 
неземледельческих заработков, сель­
скохозяйственный налог исчисляется 
с годовой суммы облагаемого дохода 
хозяйства (статьи 5 — 7), по следу­
ющей таблице ставок: 
Глава IV 
Обложение хозяйств 
не членов колхоза 
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И М Е Ю Щ И Х С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О В С Е Л Ь С К И Х М Е С Т Н О С Т Я Х 
С Т А Т Ь Я 11. Хозяйства рабочих и 
служащих не членов колхоза, а так­
же хозяйства членов промысловых 
и грунтового транспорта, ведущееся 
на землях, предоставленных транс­
порту, привлекается к уплате сель­
скохозяйственного налога по ставкам 
колхозников, если размер земельно­
го участка на землях транспорта не 
превышает норм, устанавливаемых 
Советом Народных Комиссаров СССР 
и если в остальном они полностью 
отвечают условиям, указанным в 
статье 11 настоящего закона. 
СТАТЬЯ 14. Работники лесной 
охраны, ведущие личное сельское хо-' 
зяйство на территории охраняемого 
ими леса или на селе, где она про­
живают, привлекаются к уплате 
сельскохозяйственного налога по став­
кам колхозников, если их хозяйства 
в лесу в на селе, не считая сеноко­
са, который им выделен в лесу, 
полностью отвечают условиям, ука­
занным в статье 11 закова, а имею­
щаяся у них лошадь для служебвых 
разъездов по охране леса не исполь­
зуется для получения заработка на 
стороне. 
СТАТЬЯ 15. Хозяйства, которые 
не отвечают условиям, указанным в 
статьях 11 — 14 настоящего закона, 
привлекаются к уплате сельскохо­
зяйственного налога наравне с еди­
ноличными крестьянскими хозяйст­
вами. 
кооперативных артелей, имеющих 
сельское хозяйство, привлекаются к 
уплате сельскохозяйственного нало­
га на одинаковых основаниях с хо­
зяйствами колхозников при условии: 
а) если основной трудоспособный 
работник к 1 июля текущего года 
состоит на постоянной работе по 
найму или является членом промыс­
ловой кооперативной артели не ме­
нее года, а остальные трудоспособ­
ные члены семьи, кроме домашней 
хозяйки и учащихся, также работа­
ют по найму ила состоят членами 
промысловой кооперативной артели; 
б) если количество скота не вы­
ше норм, разрешенных уставом сель­
скохозяйственной артели. 
СТАТЬЯ 12. На одинаковых осно 
ваниах с хозяйствами колхозников 
облагаются хозяйства не членов кол­
хоза, в которых основной трудоспо­
собный работник иди другой член 
семьи находится на службе в Крас­
ной Армии, Военно-Морском Флоте 
или в пограничных и внутренних 
войсках, если эти хозяйства отиеча 
ют условиям статьи 11 закона. 
С Т А Т Ь Я 13. Личное сельское хо­
зяйство линейных работников же 
лезнодорожного, водного, шоссейного 
Б О Б Л О Ж Е Н И Е Е Д И Н О Л И Ч Н Ы Х К Р Е С Т Ь Я Н С К И Х Х О З Я Й С Т В 11 
С Т А Т Ь Я 16. Облагаемый доход 
единоличных крестьянских Х О З Я Й С Т В 
определяется от сельского хозяйства 
и неземледельческих заработков в 
порядке, установленном статьями 3, 
5, 6 и 7 настоящего закона. 
В облагаемый доход единоличных 
хозяйств, кроме того, полностью 
включается доход от продажи сель­
скохозяйственных продуктов на рын­
ке. 
СТАТЬЯ 17. В единоличных кресть­
янских хозяйствах, которые к мо­
менту проведения учета источников 
дохода продали имеющийся у них 
(Окончание на 2 й с т р . ) 
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Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 
JVfe 18 
Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва 
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
З а к о 
О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ НАЛОГЕ 
(Окончание. Нач 
скот облагаемого воираста или ис­
пользовали для личных нужд, в об 
лагаемый доход включается сумма в 
размере установленных норм доход­
ности 
СТАТЬИ 18. Скот, приобретенный 
единоличным крестьянским хозяйст­
вом после составления списков пла­
тельщиков до 1 августа текущего 
года, учитывается в хозяйстве до 
см. на 1-й стр.) 
полнительно, и первоначально ис­
численная гумма сельскохозяйствен­
ного валога соответственно увели­
чивается. 
С Т А Т Ь Я 19. Исчисление сельско­
хозяйственного налога с единолич­
ного крестьянского хозяйства произ­
водится по следующей таблице ста 
вок: 
Размер облагаемого дохода 
хозяйства 
Размер налога на хозяйство 
До 1.000 рублей 
1.000 до 2 ООО рублей 
2.000 д« 3 ООО рублей 
3.000 до 4.000 рублей 
4.000 до 5.000 рублей 
5.000 до 6.000 рублей 
Свыше 6 ООО рублей 
СТАТЬЯ 20. Единоличные кресть­
янские хозяйства, вступившие в кол­
хозы до первого срока уплаты сель­
скохозяйственного налога, облагают 
ся по ставкам колхозников. 














16 копеек с каждого 
свыше 1 ООО рублей. 
20 копеек с каждого 
свыше 2.000 рублей. 
25 копеек с каждого 
свыше 3 000 рублей. 
31 копейка с каждого 
свыше 4.000 рублей. 
-[-38 копеек с каждого 
свыше 5.000 рублей. 
-',-45 копеек с каждого 
свыше 6.000 рублей. 
зы после первого срока уплаты сель­
скохозяйственного налога, пересчет 
валога по ставкам колхозников про­
изводится лишь по тем срокам, ко­
торые еще не наступили ко времени 




С Т А Т Ь Я 21. Селюкохозяйствен-
ныи налог уплачивается равными 
долями в 3 срока: к 1 октября, к 
1 ноября и к 1 декабря. 
Совнаркомы союзных республик 
могут приближать первый срок у и 




СТАТЬЯ 22. Для хозяйствколюз-
нвков и единоличников, в состав 
которых входят инвалиды войны и 
труда первой и второй группы ин­
валидности, сумма налога понижает­
ся наполовину, а при отсутствии 
трудоспособных эти хозяйства пол­
ностью освобождаются от налога. 
С Т А Т Ь Я 23. От уплаты налога 
освобождаются хозяйства колхозни­
ков и единоличников, нетрудоспособ­
ных ввиду преклонного возраста 
(мужчины 60 лет и больше, жен­
щины 55 лет в больше), не имею­
щих трудоспособных членов семьи, 
принимающих участие личным тру­
дом в хозяйстве. 
СТАТЬЯ 24 От налога освобож­
даются хозяйства колхозников и еди­
ноличников, сын которых или сам 
глава семьи находится на действа 
тельной воевн й службе в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, Воен­
но-Морском Флоте или в погранич 
вых и внутренних войсках, если в 
семье не осталось других трудоспо­
собных, кроме жены военнослужаще­
го, имеющего детей в возрасте до 
8 лет. 
С Т А Т Ь Я 25. Хозяйствам колхоз­
ников и единоличным хозяйствам, в 
составе которых при наличии одного 
трудоспособного члена семьи вмеют-
, ся двое и более детей или при нали-
к ч и и двух трудоспособных членов 
семы имеются трое и более детей до 
12 лет, предоставляется скидка с 
исчисленной суммы валога в разме­
ре 15 процентов. 
СТАТЬЯ 26. Хозяйства, постра­
давшие от стихийных бедствий, ос­
вобождаются полностью или частич­
но от налога Советами Народных 
Комиссаров союзных республик в за­
висимости от размеров повесевного 
ущерба. 
СТАТЬЯ 27. Не облагаются сель­
скохозяйственным налогом учителя, 
агрономы, зоотехники, землеустроите­
л и , медицинские и ветеринарные 
врачи и фельдшеры, акушерки, ме­
лиораторы и техники по сельскому 
хозяйству, инженеры, старшие ме­
ханики и директора МТС, МТМ и 
совхозов, а также районные руково­
дящие работники в количестве не 
более 30 человек на район, по спис 
кам, определяемым обл(край)испол-
комами и СНК республик (не имею 
щих областного деления), если их 
хозяйства не имеют заданий по по­
севам на полевых участках и име­
ют в личном пользовании поголовье 
скота, не превышающее количества, 
предусмотренного уставом сельхозар­
тели для колхозников данного рай­
она. 
СТАТЬЯ 28. Хозяйства членов 
колюзов и единоличных крестьян, 
переселяющихся в установленном по­
рядке, освобождаются от налога на 
сроки в соответствии со специаль 
ными постановлениями Совета Народ­
ных Комиссаров СССР. 
СТАТЬЯ 29. Хозяйства старате­
лей золотой и платиновой промыш 
ленности, старателей предприятий 
по добыче и переработке олова и 
других редких металлов, зчнимяю-
щяхся поисками, разведкой м е г т о 
рождений этих металлов, освобож 
даются от уплаты налога, если ос­
новным источником является зара 
боток на старательских работах и 
если они о1ъединены в старатель­
ские артели. 
Указанная льгота применяется в 
отношении тех сроков уплаты нало 
га, которые еще не наступили ко 
времени перехода на старательскую 
работу. 
СТАТЬЯ 30. О вобожцаются от 
налога хозяйства лиц, законтракто 
В И В Ш И Х С Я И Л И самозакрепившихся на 
срок не менее одного года на под­
земную работу в угольной промыш­
ленности. 
При невыполнении ими указан­
ных обязательств налог взыскивает­
ся ва общих основаниях. 
СТАТЬЯ 31. Совету Народных Ко­
миссаров СССР предоставляется пра 
во освобождать от обложения сель­
скохозяйственным налогом как все 
население, так и отдельные катего­
рии граждан, населяющих окраины 
СССР. 
СТАТЬЯ 32. Предоставить право 
Совету Народных Комиссаров СССР 
устанавливать в необходимых слу­
чаях льготы по сельскохозяйствен 
ному налогу в целях стимулирова­






СТАТЬЯ 33. 3* укрытие источ 
ников дохода плательщики налога 
привлекаются к уголовной ответствен 
ности. 
СТАТЬЯ 34. В случае невыплаты 
налога в установленные сроки в от­
ношении недоимщиков принимаются 
меры взыскания: 
а) за просрочку платежа взимает 
ся пеня в размере 0,2 процента за 
каждый день просрочки; 
б) по истечении срока уплаты 
налога составляется опись имущества 
недоимщика и дело о неуплате на­
лога передается в народный суд, по 
решению которого производится изъя­
тие имущества неплательщика в ко­
личестве, необходимом для погаше­
ния недоимок; 
в) при наличии неоднократных 
случаев неплатежа налога недоимщи­
ки привлекаются к уголовной ответ­
ственности. 
СТАТЬЯ 35. Подача заявлений и 
жалоб не приостанавливает взыска 
ния налога. 
В тех случах, когда вынесено 
решение в пользу плательщика, не 
правильно взысканные суммы и взъ 
ятое имущество должны быть возме­
щены в 10 дневный срок. В случае 
невозможности возвратить имущество 
вследствие его продажи, должна 
быть возмещена его стоимость в 
размере сумм, фактически выручен 
ных от реализации. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль 1 сентября 1939 г. 
Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета 
СССР первого созыва 
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ 
СОВЕТОМ СССР 
З а к о н 




С Т А Т Ь Я 1. Всеобщая воинская 
обязанность является законом. 
Воинская служба в Рабоче-Кресть 
янской Красной Армии представ 
ляет почетную обязанность граж­
дан СССР (статья 132 Конституции 
СССР) 
С Т А Т Ь Я 2. Защита отечества 
есть священный долг каждого 
гражданина СССР. Измена роди­
не: нарушение присяги, переход 
насторову врага, нанесение уще­
рба военной мощи государства, 
шпионаж караются по всей стро­
гости закона, как самое тяжкое 
злодеяние (статья 133 Конститу­
ции СССР). 
С Т А Т Ь Я 3. Все мужчины -
граждане СССР, без различия ра 
сы, национальности, вероиспове­
дания, образовательного ценза, 
социального происхождения и 
положения, обязаны отбывать воен 
Н У Ю с л у ж б у в составе вооружен­
ных сил СССР. 
С Т А Т Ь Я 4. Вооруженные силы 
СССР состоят из Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, Рабоче 
Крестьянского Военно Морского 
Флота,пограничных и внутренних 
войск 
С Т А Т Ь Я 5 Воинская с л у ж б а 
состоит из действительной с л у ж ­
бы и с л у ж б ы в запасе армии и 
флота. 
С Т А Т Ь Я 6. Состоящие на дей­
ствительной с л у ж б е именуются 
военнослужащими. Состоящие в 
запасе именуются военнообязан­
ными. 
С Т А Т Ь Я 7. Сроки действитель­
ной с л у ж б ы устанавливаются сле­
дующие: 
а) д л я рядового состава с у х о ­
п у т н ы х частей Рабоче Крестьян­
ской Красной Армии — 2 года; 
б) для младшего начальствую­
щего состава с у х о п у т н ы х частей 
Рабоче Крестьянской Красной Ар­
мии — 3 года; 
в) для рядового и младшего на 
чальствующего сосгава Военно-
В -здушных Сил армии и флота 
— 3 года; 
г) д л я рядового и младшего 
начальствующего состава частей 
береговой обороны — 4 года; 
д) для рядового и младшего 
начальствующего состава кораб­
лей и частей Рабоче Крестьян­
ского Военно-Морского Флота — 
5 л е т ; 
е) д л я рядового состава внут­
ренних войск — 2 года; 
ж) д л я младшего начальствую­
щего состава в н у г р е н н и х ^ ь й с в — 
3 года; W 
з) д л я рядового и младшего 
начальствующего состава с у х о п у т ­
ных частей пограничных войск— 
3 года; 
и) д л я рядового и младшего 
начальствующего состава кораб­
лей пограничных войск—4 года. 
С Т А Т Ь Я 8. Срок действитель­
ной с л у ж б ы исчисляется с 1 ян­
варя года, следующего за годом 
призыва. 
С Т А Т Ь Я 9. Народным Комисса­
рам Обороны, Военно Морского 
Флота и Внутренних Дел СССР 
предоставляется право: 
а) задерживать в случае необ­
ходимости военнослужащих на 
действительной службе на срок 
до 2-х месяцев еверхустаяовлен-
ных сроков. * ^ 
б) переводить в с л у ч а Щ ^ о б х о -
димости военнослужащих из од­
ного рода войск в другой с соот­
ветствующим изменением сроков 
с л у ж б ы . 
С Т А Т Ь Я 10. Рядовой и Млад­
ший начальствующий состав с о ­
стоит в запасе армии и флота до 
50 летнего возраста. 
Запас армии и флота делится 
на 2 категории--первую и вторую 
(статья 31) 
С Т А Т Ь Я 11. Военнослужащие и 
военнообязанные приводятся к 
присяге на верность своему на­
роду, своей С о в е т с к о й Р о д и н е и 
Р а б о ч е К р е с т ь я н с к о м у Прави­
т е л ь с т в у СССР. 
С Т А Т Ь Я 12. Военнослужащие и 
военнообязанные разделяются на 
начальствующий и рядовой с о с ­
тав 
Начальствующий состав разде­
ляется на г р у п п ы : высшую, стар­
ш у ю , среднюю и младшую. 
С Т А Т Ь Я 13. Народным Комис­
сарам Обороны и Военно Морского 
Флота предоставляется лраво брать 
на учет и приникать на с л у ж ­
бу в армию и флот женщин, 
имеющих медицинскую, ветери­
нарную и специальную техниче­
скую подготовку, а также прив­
лекать их на учебные сборы. 
В военное время женщины, 
имеющие указанную подготовку, 
могут быть призываемы в армию 
и флот для несения вспомогатель­
ной и специальной с л у ж б ы . 
Глава II 
О призыве на действительную 
военную службу 
С Т А Т Ь Я 14. На действительную 
с л у ж б у призываются граждане, 
которым в год призыва (с 1 ян 
варя по 31 декабря) исполняется 
1!) л е т , а окончившим среднюю 
школу и ей соответствующие 
учебные заведения —18 л е т . 
С Т А Т Ь Я 15. Очередной призыв 
на действительную с л у ж б у прово­
дится ежегодно повсеместно с 15 
сентября по 15 октября по при­
казу Народного Комиссара Оборо 
ны. Точные сроки явки граждан 
к призыву устанавливаются при-j 
казами районных военных комис­
саров. 
С Т А Т Ь Я 16. Д л я подготовки и 
проведения очередных призывов 
на действительную с л у ж б у JICCP 
территория разделяется на район­
ные призывные участки. 
С Т А Т Ь Я 17. К призывным уча­
сткам ежегодно, в течение января 
—февраля месяцев, приписывают­
ся граждане, которым до 1 янва­
ря исполнилось 18 л е т , а уча­
щиеся средних ш к о л — п о достиже­
нии 17 л е т . 
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(Продолжение. Нач. см. на 2-й стр.) 
Приписка производится по мес­
ту постоянного и л и временного 
жительства, о чем приписанному 
выдается специальное свидетель 
ство 
С Т Л Ц Я 18 Д л я приписки -к 
призлкжому участку лица, подле 
жащие приписке, обязаны явить­
ся в районный военный комисса­
риат в еров, установленный при­
казом военного комиссара, пред­
ставить паспорт и л и свидетельег 
в»Я) годе рождения. 
Л и ц а , приписанные к призыв­
ным участкам, именуются призыв 
никами. 
С Т А Т Ь Я 19. По объявлении 
призыва каждый призываемый 
обязан явиться точно в срок, ука­
занный в приказе военного ко 
миссара, и в тот призывной уча­
сток, к которому он приписан. 
Перемена призывного участка 
допускается л и ш ь до 1 мая года 
призыва. После этого срока пере 
мена<к,изывяого участка может 
б ы т ь ^ о п у щ е н а только в следую­
щих с л у ч а я х : 
а) если приписанный переведен 
администрацией на работу в дру­
г у ю местность; 
б) если приписанный переехал 
на новое местожительство в со­
ставе всей семьи. 
С Т А Т Ь Я 20. От явки к призы­
ву никто не освобождается, кроме 
л и ц , п о л у ч и в ш и х отсрочку д л я 
окончания образования. 
Уважительными причинами не­
явки к призыву в срок считаются: 
а) болезнь призываемого, кото­
рая согласно медицинскому сви­
детельству препятствовала,личной 
явке; 
б) препятствия стихийного х а ­
рактера, причем невозможность 
своевременной явки должна быть 
удостоверена сельским советом 
и л и органом Рабоче-Крестьянской 
Милиции по месту жительства 
призываемого. 
С Т А Т Ь Я 21. Д л я содействия в 
nf/оведении призыва граждан на 
действительную с л у ж б у при район­
ных (городских) военных комис­
сарах создаются районные (город­
ские) призывные комиссии в со­
ставе: 
председатель—районный (город­
ской) военный комиссар; 
ч л е н ы : заместитель председате­
ля районного (городского) испол­
нительного комитета совета депу­
татов т р у д я щ и х с я , начальник 
районного (городского) отделения 
НКВД, начальник районной (го­
родской) милиции и два врача, 
выделяемые местным органом 
здравоохранения по требованию 
районного (городского) военного 
комиссара. 
Ростав районной (городской) 
призывной комиссии утверждается 
республиканским, краевым, обла­
стным и л и окружным военным 
комиссаром соответственно. 
На районные (городские) при­
зывные комиссии возлагается: 
а) медицинское освидетельство­
вание призываемых; 
б) определение призванных на 
действительную с л у ж б у в воин­
ские части; 
в) предоставление отсрочек при­
зыва по болезни и л ь г о т ы по се" 
мейному положению; 
г) освобождение от воинской 
обязанности по физическим недос­
таткам и болезням, установлен­
ным врачами —членами комиссии, 
в соответствии с особым расписа­
нием болезней и физических не­
достатков, утвержденным Народ­
ным Комиссаром Обороны. 
С Т А Т Ь Я 22. Д л я содействия в 
проведении призыва по союзной 
республике, не имеющей област­
ного деления, по автономной рес 
п у б л и к е , краю, области, округу 
при соответствующих военных 
комиссарах создаются призывные 
комиссии в составе: 
председатель—республиканский, 
краевой, областной и л и окруж­
ной военный комиссар; 
ч л е н ы : заместитель председате 
ля Совнаркома республики (в 
республиканских комиссиях), за­
меститель председателя областного 
(краевого), окружного исполни­
тельного комитета совета депута 
тов т р у д я щ и х с я , заместитель Нар 
кома Внутренних Дел (в респуб­
ликанских комиссиях), замести­
т е л ь начальника областного (крае 
вого) управления и л и окружного 
отдела Н К В Д , представитель 
от Рабоче-Крестьянского Военно-
Морского Флота, начальник рес­
публиканского, областного (крае­
вого) управления и л и окружного 
отдела милиции и два врача, вы­
деляемые соответствующим орга­
ном здравоохранения по требова­
нию председателя комиссии. 
На республиканские, краевые, 
областные и окружные призыв­
ные комиссии возлагаются руко­
водство районными (городскими) 
призывными комиссиями, контроль 
за их деятельностью, а также 
рассмотрение заявлений призывав 
мых граждан и членов районных 
призывных комиссий в случае их 
несогласия с решением призыв 
ной комиссии. 
Жалоба призываемого на поста­
новление районной (городской) 
призывной комиссии не приоста­
навливает выполнения этого по­
становления. 
Постановления республикан­
ских, краевых, областных и ок­
р у ж н ы х призывных комиссий яв­
л я ю т с я окончательными и даль­
нейшему обжалованию не под­
л е ж а т . 




родской) призывной комиссии и л и 
привлеченными врачами под наб­
людением врачей — членов ко­
миссии. 
На основании определения фи­
зической годности призываемых 
районная (городская) призывная 
комиссия выносит решение о за­
числении их на действительную 
строевую и л и нестроевую с л у ж б у 
В соответствии с результатами 
медицинского освидетельствования 
призывная комиссия имеет право 
выносить решение с объявлением 
его призываемому: 
а) о временной негодности к 
военной с л у ж б е по болезни с 
предоставлением отсрочки до сле­
дующего очередного призыва; 
б) о полной негодности к воен­
ной службе при наличии у при­
зываемого физических недостат­
ков, препятствующих несению 
военной с л у ж б ы . 
Примечание: за допущение 
недобросовестного и л и прист­
растного отношения к делу при 
определении состояния здоровья 
и физической пригодности при­
зываемых на действительную 
военную сЛгужбу врачи—члены 
комиссии, равно как и врачи, 
привлекаемые к медицинскому 
освидетельствованию призывае­
мых, несут у г о л о в н у ю ответст­
венность. 
С Т А Т Ь Я 24. Отсрочка по болез­
ни ( п . <а» статьи 23) предостав­
л я е т с я не более трех раз, после 
чего призываемый и л и принимает­
ся на действительную с л у ж б у , 
и л и признается годным к нестрое­
вой с л у ж б е в военное время и 
перечисляется в запас, или при­
знается вовсе негодным к воен­
ной службе и исключается с 
воинского учета. 
С Т А Т Ь Я 25. Граждане СССР, 
проживающие за границей, под­
л е ж а т приписке к призывному 
участку на общих основаниях. К 
призыву на действительную с л у ж 
бу они обязаны прибыть в СССР 
и явиться по месту приписки в 
общеустановленный срок. 
С Т А Т Ь Я 26. Л ь г о т а по семей­
ному положению предоставляется 
тем из призываемых, которые яв 
л я ю т с я единственными работника­
ми в семье и содержат своим тру­




а) отец старше 60 л е т и мать 
старше 55 л е т ; 
б) отец и мать инвалиды пер­
вой и л и второй г р у п п ы , незави­
симо от возраста. 
С Т А Т Ь Я 27. Л ь г о т н и к и в мир­
ное время освобождаются от дей­
ствительной с л у ж б ы и зачисля­
ются в запас второй категории. 
С Т А Т Ь Я 28. Е с л и льготник, за­
численный в запас второй кате­
гории, ввиду изменившегося се­
мейного положения, потеряет пра­
во на л ь г о т у , то он может быть 
призван из запаса на действи­
т е л ь н у ю с л у ж б у , причем этот по­
рядок сохраняется в течение 5 
л е т со дня призыва. 
С Т А Т Ь Я 29. Отсрочки призыва 
на действительную с л у ж б у пре­
доставляются учащимся средней 
школы до ее окончания, но не 
старше 20 л е т . 
С Т А Т Ь Я 30. Л и ц а , арестован­
ные, сосланные и высланные, а 
также лишенные по суду изби­
рательных прав, во время отбы­
вания "аказания не призывают-
Глава III 
О запасе рядового и младшего 
начальствующего состава 
С Т А Т Ь Я 31. По отбытии срока 
действительной с л у ж б ы военно­
служащие зачисляются в запас 
первой категории. 
Призывники, оставшиеся в из­
лишке по выполнении наряда на 
укомплектование армии и флота, 
получившие л ь г о т у по семейному 
положению, а также признанные 
годными к нестроевой службе в 
военное время (статья 24), зачис­
ляются в запас второй категории. 
•Запасные второй категории, за­
численные в запас как оставшие­
ся в излишке по выполнении на­
ряда, могут быть по приказу 
Народного Комиссара Обороны 
призваяы на действительную с л у ж 
бу в течение 5 л е т с момента за 
числения в запас. 
Примечание: женщины в воз­
расте от 19 до 50 л е т , принятые 
на учет в порядке статьи 13 
настоящего Закона, зачисляют 
ся в запас второй категории. 
С Т А Т Ь Я 32. Запас первой и 
второй категорий делится на 3 раз 
ряда каждый по возрастному при 
знаку: 
первый разряд—до 35-летнего 
возраста; 
второй разряд—до 45-летнего 
возраста; 
третий разряд—до 50-летнего 
возраста. 
С Т А Т Ь Я 33. Запасные рядового 
состава первой категории первого 
разряда призываются на 2-месяч­
ные учебные сборы до шести раз 
за время состояния в запасе пер­
вого разряда. 
Запасные рядового состава пер­
вой категории первого разряда, 
подготовляемые на должности 
младших командиров, призывают­
ся на учебный сбор сроком на 3 
месяца. 
Запасные младшего начальст­
вующего состава первого разряда 
призываются на 3-месячные учеб­
ные сборы до шести раз за время 
состояния в запасе первого раз­
ряда. 
Примечание: летный состав, 
приписанный к частям Военно-
Воздушных Сил, может по при­
казу Народного Комиссара Обо­
роны привлекаться сверх сро­
ков, установленных настоящей 
статьей, к летно-техническоЁ 
тренировке не более трех раз 
в месяц. 
С Т А Т Ь Я 34. Запасные второй 
категории первого разряда п р и ­
зываются на 2-месячные сборы 
девять раз за время состояния в 
запасе первого разряда. 
С Т А Т Ь Я 35. Запасные младше­
го начальствующего состава пер­
вого разряда, подготовляемые к 
званию младшего лейтенанта ( и л и 
ему равному), призываются на 
учебный сбор сроком на 3 месяца. 
Выдержавшие испытание на зва­
ние младшего лейтенанта ( и л и 
ему равное) проходят дальнейшую 
с л у ж б у в запасе на общих осно­
ваниях со средним начальствую­
щим составом запаса. Не выдер­
жавшие этого испытания остают­
ся в запасе младшего начальст­
вующего состава. 
С Т А Т Ь Я 36. Запасные второго 
разряда первой и второй катего­
рий призываются на месячные 
учебные сборы до п я т и раз за вре­
мя состояния в запасе второго 
разряда. 
С Т А Т Ь Я 37. Запасные третьего 
разряда первой и второй катего­
рий призываются на одномесяч­
ный учебный сбор за время сос­
тояния в запасе третьего разряда. 
С Т А Т Ь Я 38. Кроме учебных 
сборов, запасные могут быть при­
зываемы на поверочные сборы на 
срок до 10 дней. 
В случае необходимости народ­
ные комиссары Обороны и Военно-
Морского Флота имеют право з а ­
держать военнообязанных на у ч е б ­
н ы х сборах на срок до д в у х ме­
сяцев сверх сроков, установлен­
ных настоящим Законом. 
Глава IV 
О среднем, старшем и высшем 
начальствующем составе 
с объявлением его призываемому.ся ъ ц лю и флот. 
С Т А Т Ь Я 39. Л и ц а среднего, 
старшего и высшего начальствую­
щего состава Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Рабоче-Кресть­
янского Военно-Морского Фло­
т а , пограничных и внутренних 
войск состоят на действительной 
с л у ж б е и в запасе. 
С Т А Т Ь Я 40. В запас армии и 
флота зачисляются лица началь­
ствующего состава по окончании 
ими сроков действительней с л у ж ­
бы, а также окончившие действи­
т е л ь н у ю с л у ж б у лица младшего 
начальствующего состава запаса, 
подготовленные к занятию д о л ж ­
ностей среднего начальствующе­
го состава. " . 
Запас делится на т р и разряда 
по возрастному признаку. 
С Т А Т Ь Я 41. Л и ц а среднего, 
старшего и высшего начальствую­
щего состава Рабоче-Крестьян­
ской Красной Армии, погранич­
ных и внутренних войск состоят 
на действительной с л у ж б е и в 
запасе до следующих предельных 
возрастов: 
4 
Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 18 
Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР первого созыва 
ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 
З а к о н 
О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
(Продолжение. Нач. см. на 3-й стр.) 































































































Младшие лейтенанты, лейтенанты, млад­
шие п о л и т р у к и и им равные 
Старшие л е й т е н а н т ы , п о л и т р у к и и им 
равные 
К а п и т а н ы , старшие п о л и т р у к и , майоры, 
батальонные комиссары и им равные 
Подполковники, старшие батальонные 
комиссары, полковники, полковые 
комиссары и им равные 
Комбриги, бригадные комиссары и им 
равные 
Комдивы, дивизионные комиссары, «им 
равные и старше 
30 40 50 55 
35 45 55 60 
40 50 55 60 
45 50 55 60 
55 60 — 65 
60 60 65 
С Т А Т Ь Я 42. Лица среднего, стар­
шего и высшего начальствующе­
го состава Рабоче Крестьянского 
Военно-Морского Флота и кораб­
лей пограничных войск состоят 
на действительной с л у ж б е и в за­
пасе до следующих предельных 
возрастов: 
З В А Н И Я 
Предельные возрасты 
О <й | О =3 • 5 «в' 
I о 




Ч н о Й С р , И я р , М н f t 
Младшие лейтенанты, лейтенанты, стар­
шие лейтенанты, младшие политру­
к и , п о л и т р у к и и им равные 
Капитан-лейтенанты, старшие политру­
ки и им равные 
Капитаны третьего ранга, батальонные 
комиссары и им равные 
К а п и т а н ы второго ранга, полковые ко­
миссары и им равные 
Капитаны первого ранга, бригадные ко­
миссары и им равные 
Флагманы второго ранга, дивизионные 
камиссары и им равные и старше 
35 40 45 50 
40 45 50 55 
45 50 55 
50 55 — 60 
55 60 65 
60 60 65 
С Т А Т Ь Я 43. По достижении 
предельного возраста состояния в 
запасе лияа начальствующего сос­
тава увольняются в отставку. 
С Т А Т Ь Я 44. Л и ц а начальствую­
щего состава запаса отбывают 
учебные и практические сборы: 
а) состоящие в запасе первого 
разряда могут быть призваны 
ежегодно на срол до 3 месяцев; 
б) состоящие в запасе второго 
разряда призываются на два сбора 
продолжительностью не свыше 3 
месяцев каждый; 
в) состоящие в запасе третьего 
•разряда призываются на 1 — 2-
месячный сбор; 
г) в период между учебными 
сборами начальствующий состав 
запаса может привлекаться на 
дней. 
Общий срок сборов за все время 
состояния в запасе начальствую 
щего состава не может превы­
шать 36 месяцев. 
Сроки сборов д л я различных 
г р у п п и специальностей началь 
ствующего состава запаса в пре­
делах, установленных настоящей 
статьей, определяются народными 
комиссарами Обороны, Военно Мор 
ского Флота и В н у т р е н н и х Дел 
по принадлежности. 
В случае необходимости народ 
ные комиссары Обороны и Военно-
Морского Ф л о т а имеют право 
задержать л и ц начальствующего 
состава запаса на учебных сборах 
на срок до 2 месяцев сверх сро­
ков, установленных настоящим 
поверочные сборы на срок до 10] Законом. 
Глава V 
О правах, обязанностях 
и ответственности 
военнослужащих и военнообязанных 
С Т А Т Ь Я 46. Все военнообязан С Т А Т Ь Я 45. В соответствии с 
Конституцией СССР военнослужа­
щие и призванные на учебные 
сборы военнообязанные пользу­
ю т с я всей полнотой прав и не 
с у т все обязанности советских 
граждан. 
Права и обязанности ж е н н о -
с л у ж а щ и х , вытекающие из усло­
вий воинской с л у ж б ы , устанавли­
ваются настоящим законом и воин­
скими уставами. 
ные, призванные на учебный сбор 
в армию и флот, обеспечиваются 
на время сбора натуральным до­
вольствием за счет государства. 
С Т А Т Ь Я 47. Рабочие и с л у ж а ­
щие получают в установленном 
порядке отпуск на время,необхо­
димое д л я явки по делам, связан 
вым с призывом и воинским уче­
том. 
С Т А Т Ь Я 48. Рабочие и с л у ж а ­
щие, призванные на учебный 
сбор, сохраняют за время сбора 
место работы и л и занимаемую 
должность и получают по месту 
работы половину своего среднего 
заработка. 
Колхозникам, призванным на 
учебный сбор, колхоз начисляет 
за время сбора половину средне 
го количества трудодней, которое 
за это время начислено другим 
колхозникам той же специальное 
ти и квалификации. 
С Т А Т Ь Я 49. Лица начальствую 
щего состава запаса во время сбо­
ра получают от воинской части 
суточные деньги в размерах, ус­
тановленных' положениями о де­
нежном довольствии личного сос­
тава армии и флота. 
С Т А Т Ь Я 50. Начальствующему 
составу запаса д л я следования от 
места жительства до места сбора 
и обратно выдаются воинские пе­
ревозочные документы и выпла 
чиваются суточные деньги за вре­
мя п у т и (статья 49). 
С Т А Т Ь Я 51. Денежное довольст 
вие, получаемое военнослужащи­
ми и военнообязанными от ар 
мии и флота, освобождается от 
обложения всеми налогами и сбо 
рами. 
С Т А Т Ь Я 52. Военнослужащие 
и их семьи не подлежат выселе­
нию из ж и л ы х помещений в ад­
министративном порядке. 
С Т А Т Ь Я 53. Военнослужащие 
начальствующего состава и воен­
нослужащие сверхсрочной с л у ж б ы 
оплачивают занимаемую ими ж и ­
л у ю площадь по льготным став­
кам согласно действующему за 
кону. 
С Т А Т Ь Я 54. Письма красноар­
мейцев и младших командиров 
срочной с л у ж б ы , отправляемые 
воинской частью, пересылаются 
бесплатно. Так же бесплатно пе 
ресылаются письма, адресуемые 
красноармейцам и младшим коман­
дирам срочной с л у ж б ы по месту 
и х с л у ж б ы . 
В течение первого года дейст­
вительной с л у ж б ы красноармейцы 
пользуются правом бесплатной 
пересылки одной почтовой посыл­
ки с собственной одеждой, бельем 
и обувью. 
С Т А Т Ь Я 55. Лица начальствую­
щего состава, находящиеся на 
действительной военной с л у ж б е , 
и их семьи при переездках по же­
лезным дорогам, водным, автомо­
бильным и воздушным п у т я м сооб­
щения пользуются льготами сог­
ласно Положения о воинских пе­
ревозках, утверждаемого Советом 
Народных Комиссаров СССР. 
С Т А Т Ь Я 56. Государственное 
обеспечение военнослужащих при 
несчастных с л у ч а я х и л и с л у ч а я х 
ранений, выдача пенсий за выс­
л у г у л е т лицам начальствующе­
го состава и военнослужащим 
сверхсрочной с л у ж б ы , равно как 
выдача пенсий и пособий семьям 
в случае смерти военнослужаще­
го производится на основании 
Положения, утверждаемого Сове 
том Народных Комиссаров СССР. 
С Т А Т Ь Я 57. За дисциплинар­
ные проступки, а также за мате 
риальный ущерб, причиненный 
государству при исполнении с л у ­
жебных обязанностей неправиль­
ными действиями, военнослужа 
щие и призванные на учебвые 
сборы военнообязанные несут от­
ветственность по воинскому дис­
циплинарному у с т а в у . 
За преступления, направлен­
ные против установленного по­
рядка несения воинской с л у ж б ы , 
военнослужащие, а также приз 
ванные на учебные сборы воен 
нообязанные несут ответствен 
ность согласно Положения о воин 
ских преступлениях. 
(Окончание в след. номере.) 
СВОДКА
 к 
о ходе хлебоуборки и хлебо­
сдачи оо колхозам Ленинского 
района на 5 сентября 
О ратификации договора о ненападении м е ж д у 
Советским Союзом и Германией 
Верховный Совет Союза Совет­
ских Социалистических Респуб­
л и к , заслушав сообщение Предсе 
дателя Совета Народных Комисса­
ров СССР и Народного Комиссара 
Иностранных Дел товарища 
Молотова Вячеслава Михайловича 
о ратификации договора о неяапа 
дении между Советским Союзом.-s 
Германией, постановляет: 
1. Одобрить внешнюю политику 
правительства. 
2. Ратифицировать договор о 
ненападении между Союзом Совет­
ских Социалистических Республик 
и Германией, заключенный в 
Москве 23 августа 1939 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 31 августа 1939 г. 
Закончили 
косовицу хлебов 
Колхоз ,,Н овоисточный" 7 
сентября закончил косовицу 
хлебов. Комбайнер т. Суха­
нов убрал 223 га. 
Он выехал помогать сорев­
нующемуся с ним комбайнеру 





В совхозе «Ленинуголь» 
сентября сжато 746 гектаров 
74,6 процента к плану, обмолочено 
к скошенному 92,2 процента. Мясо­
комбинат на это же число убрал 
73,3 процента и обмолотил 49,8 
процента к скошенному. По совхо­








С к о ш . I О б м . 
в т. ч.1к ско-
« |В т . ч . 
к о м о
- |комб. 
Худяшевск. МТС 16053 67,7 55 
2-й больш. сев 495 100 62,4 
Школьн. путь 392 96,1 30,2 
Первомай. день 445 95,5 ! 51,2 
Трудовик 308 92,8 33,9 
Золотая горка 227 92,5 7*# 
Магнитострой 377 86,7 42,7 
Вышенка 263 85.9 68,1 
7 С'езд Советов 172 81,3 46,4 
Т р у д 
782 79,7 46,4 
Горняк 484 78J 82,7 
Озеровка 395 • 44,7 
Ясный колос 396 
ш 
62,2 
Тамбовка 662 74,7 31,3 
Кр. путиловец 379 73.8 55 
Кр. Октябрь 349 73 50,5 
Огонек 556 71,5 47,9 
Кр. Сибиряк 489 70,5 35,3 
Кр. комбайн. 341 68.9 56,5 
Большевик 257 68 68,5 
Память Ильича 442 67,8 5>Г/6 
Им. Чкалова 618 67,3 60,5 
Нов. шахтер 365 66 67,2 
Земледелец 450 63,6 40 
Новострой 285 53,1 31,6 
Якстере-Эрзя 516 62 69,3 
Цвет, хутор 232 61,8 72,7 
8-е марта 622 60,2 65 
Кузбасстрой 753 59.7 77,7 
17 партсъезд 404 59,4 100 
Кр. хлебороб 349 56,4 54,8 
Им Молотова 739 54.2 45,3 
Лен. ударник 391 63,7 65,2 
1 ' Х О Т Н И К 326 48,1 3 ,6 
Кочетовка •258 46.8 34,7 
Молод, пахарь 890 44.7 54,2 
Терновое 311 38,5 44,1 
Сиб. пахарь 333 
Ш 
50,9 
Байкаимск. МТС 12286 eW 51,4 
Заря 
180 100 34 
Труд нацмен 526 98 66,3 
Им. Ворошилова 268 89,5. 37,5 
Красноармеец 271 88,5j 39,5 
Им. Кирова 243 85.5 -61 
Н о в ь 418 81,3 40,5 
Победа 274 78,4 50,6 
Нацмен, Майск. 443 76 40,9 
20 лет Октября 721 72,1 50,1 
Им.М.Горького 348 71,8 40,4 
Майский 311 6" А 51,8 
Им. Калинина 358 64,2 48,2 
Прожектор 266 6 М 46,2 
Искра, Устюж. 619 62,5 67,4 
Им. Сталина 368 61,1 55.S 
Доброволец . 183 60.1 57,2 
9-е января 590 57,9 50,5 
Им. Свердлова 687 57,9 60,8 
Зеленый луг 589 57,7 55,8 
Нацмен, Устюж. 552 57 31,7 
Пример 409 55 36,4 
Искра, Красноярск 721 51.7 67,5 
Веселый ключ 414 49,7 58,2 
Краен, ударник Зй5 49.6 69,6 
Новый путь 507 46,6 69,9 
Путь к социал. 606 46.2 50,0 
Октябрь 277 45,4 31,7 
Новая жизнь 441 45,3 55 
Кр. площадка 310 31,2 87,6 
Краснинск. МТС. 14344 62,4 43,1 
Неуставная 307 93.4 47,3 
Н'овоисточый 366 86,3 -^3,6 
Рязань 289 84,7 "S8.7 
Им. Ленина 762 73,6 37,7 
Смычка 677 72,8 44,9 
1 Мая, Шабан. 349 72.2 47,6 
Восход 654 71,8 46,5 
Кр. белорусе 418 71,7 22,3 
Им. Ворошилова 684 70Д 83,5 
С е л о 609 68,1 53 
Ключевая 526 67.8 39,7 
Победа, Шабан. 384 67,7 37,6 
1 Мая, Краен. 808 67,2 46,9 
Луч 456 64,9 34,2 
Страна Советов 563 62.8 51,2 
Кр. борок 267 62,5 60,4 
Кр. звезда 1108 6 М 75,1 
Искра-колос 691 58,9 38,3 
Южный 427 55 36,2 
Кр. таежник 331 54,3 30 
Боевая 300 54 51,8 
Новый путь 283 50,5 20,2 
Крайисполкома 359 49,5 16,8 
Красный яр 434 49,3 56 
Заря 471 46.9 34,8 
К а н а ш 338 44,6 38,4 
Им.Коминтерна 566: 33,7 33,5 
Смелый 244 29,9*? *68.4 
Красный герой 391 29^9 ! 24,7 
Им. Чапаева 284 24,2 | 8,9 
Всего по колхозам 
района 42683 64,5 ! 50,4 
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